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第 9表農業生産指数
(1952'""'56年の平均=100)
11叶臨|澗|州 1971 年ちの率
I tl'i己数 |対ひ削。率年1960 3965 4960 
の '""'65' '""'70 '""'70 
133: 1481 152! 158 3.9
1 
2.3 2.7j 2.5 
先進国計 156 1.9 2.5 2.2 
発展途上国計 121 138 154 1.9 2.7 2.9 2.8 
アフリカ 1201 133 145 149 154 3.4 2.1 2.3 2.2 
ラテン
アメリカ 124 144 154 153 159 0.6 3.7 1.9 2.8 
中 東 1641 163' 170' 2.4 2.8 
東南アジア 121 13 155 161 1. 91 2.0: 3.7 2.9 
<産>1人当り生
世 界 計 ~~~I 107 111 先進国計 110 114 12] 123 1281 4.11 0.71 1. 51 1 .1
発展途上国計 105 105 106j 106 1内 0.9 . 0
1 
ア フリカ 104 102 101 101 101' 0 -0.41 -0.21 -0.3 
ラテン 1021 101 アメリカ 106 101 9830l080801 
中 東 109 111 107 
東南アジア 104 108 109 明ー 0.9 司0.41 0.91 0.3 
(資料 FAO 出所通産省『経済協力の現状と問題点~ 1972年版
P12"""'13) 
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3.16 
10.48 
58.36 
17.46 
19.521 
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17.74 
?????
??
???
??
?????
6ーiO31
1 1 2.691 
CU:ijTFAO~世界農業白書~ 1971年版 付表より作成，極東l土中国，日本，
iヰ束はイスラエル，アア i);方は南アをそれぞれ除く)
6.44 
2.78 
0.35 
1. 75 
1.09 
1.98 
3.06 
0.07 
3.25 
4.37 
2.55 
1.31 
1.01 
0.17 
0.96 
米 l叫戸!?子L己 177i) jJ 
10.27 
1.00 
6.26 
10.27 
6.56 
18.44 
0.74 
1.6 
0.15 
2.62 
3.03 
7.52 
J 6.59 
2.43i 
2.58 
1.17 
18.75 
2.691 
od 
3.021 
1.67 
0.241 
??? ??
?
118.27 
2.681 
16.51 
61.27 
24.09 
4.40 
3.491 
10.31! 
21.79 
59.87 
116.62 
18.52 
4.47i 
11. 6! 
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20.151 
1.16 
1.80 
11.03 
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花
落花生
力カオ豆
コーヒー
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)綿花
|原油
ダイア i
燃料 i
石袖
石油
鉄鉱
原油
銅;
燃料 i
金属木材
錫鉱
『国連貿易統計年鑑~ 1969年版より
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五念 40 118 117 139 143 
鉱 業 44 107 110 117 119 119 121 125 
製 造 業| 41 117 115 121 129 135 139 
織 維 56 105 99 98 103 98 100 97 
石 t由 製 品 25 115 129 138 158 171 181 193 
電 気 18 126 138 153 177 199 225 237 
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